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Paul ALSBERG 
israil Ar§ivleri, anayurtlanna donen, pek<;ok ortadan kalkmi§ topluluklan da 
i�eren, Diaspora 'dan belgelerini getiren insanlann ar§ivleri olmas1 hasebiyle diger 
pek<;;ok milli ar§ivden farkhdirlar. Devletin kurulu§undan once pek�ok bagn s1z 
Yahudi miiesseseleri ve organizasyonlan bir ti.ir i<; hliki.imet olu§turacak §ekilde 
Filistin'de ortaya <;Ikti. Bu organizasyonlar devletin kendi ger�ekligini onceleyen 
bir ar§iv sistemi geli§tirdiler. Devlet oncesi donemde kurulan bu ar§ivlerden en 
onemli i.i<; tanesi: 1919'da Berlin'de kurulup 1934'de Kudiis'e nakledilen ve 
di.inya Siyonist Organizasyonuna bir depo olarak hizmet eden "Merkezi Siyonist 
Ar§iv Jeri", Filistin Yahudileri temsilciligi ve Filistin Yahudileri Milli Konseyi 
("Va'ad Le'umi"); 1932'de Tel-Aviv'de kurulan ve Gene) i§<;i Federasyonu'na 
bagh olan "Yahudi i§<;i Hareketi Mi.izesi ve Ar§ivleri"; ve 1939'da israil Tarih 
Cemiyeti'nin Kudi.is'teki Hebrew Universitesi ile i§birligi i<;inde Diaspora'daki i.il­
kelerden Yahudi tarihi ile ilgili doki.imanlan toplamak i<;in kurulmu§ olan "Gene! 
Tarihl Yahudi Ar§ivleri"dir. 
israil'deki ar§iv aileleri i<;erisinde israil Devlet Ar§ivleri en gen<; ancak en 
bi.iyi.ik ve en si.iratli geli§me i<;erisinde olam olup buglin yakla§Ik olarak 20 km. 
kadar rafa sahiptir. Devlet ar§ivleri 1949'da Hi.iki.imet Sekreterligi'nin nezareti al­
tmda devletin kurulu§undan bir yii sonra Tel-Aviv'de <;ah§maya ba§lad11• Amac1 
israil'in geli§mesini belgelemek ve daha onceki yonetimlerden kalan belgeleri de­
netim altma almakt1. Aqivler daha evvelki otoritelere ait belgeleri Sirah ve orga­
nize edilmi§ bir §ekilde alamadiiar, <;i.inki.i ne Ti.irkler ve ne de ingilizler, 
haleflerine ait hi.iki.imet mekanizmalanna veya faaliyetlerine ait belgeleri vermekte 
istekli davrandilar. 
1955-56'da ar§ivler Kudiis'te daha kahc1 merkezlere aktanldiiar ve israil 
Meclisi tarafmdan 1955'te Ar§ivler kanunu kabul edildi. Bu kanun sadece ar§iv­
lere hukuki bir stati.i vermekle kalmadi, aym zamanda devlete israil i�erisindeki 
ti.im tarihi ar§ivler i.izerinde kontrol hakkt tamd1. israi I Savunma Kuvvetleri Ar§iv-
* Paul Alsberg, "The lsr'!_cl State Archives", Archtvana. no 7. (Kt� 1978) <;:cvtrcn 
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leri I 948'de kuruldu ve Devlet Arşivleri'nin kontrolü altında bu arşivlerinin bir 
bölümü olarak düşünüldü. Yönetim anlamında ise İsrail Savunma Kuvvetleri Ar-
şivleri Savurıına Bakanlığı'na bağlı iken Devlet Arşivleri Başbakanlık ofisi çerçe-
vesinde çalışmaktaydı. 
Gıüı batışından sonra Kııdüs'ım kaptlamwı kapatilmasılıakkmda 
bo/ge idarecisinuı i/am, Ha::.irwı 1848. (/srail Del'/ et Ar,wvi) 
Arşivler kanunu, hükümetten, başkanının Devlet Arşivleri'nden sorumlu 
yetkilinin olacağı bir Yüksek Arşiv Konseyi oluşturmasını istemektedir. Konsey 
şu anda arşiv kurumlarının hükümet dairelerinin ve diğer kamu kurumlarının 
tarih, politika bilim, ekonomi , arşiv idaresi gibi özelleşmiş alanların temsilcilerini 
de içeren 43 üyeye sahiptir. Bunların görevi Devlet Arşivleri'nden sorumlu 
yetkiliye politika tayininde yardımcı olmak ve devlet tarafından artık ihtiyaç 
duyulmayan belgelerin imhasına karar vermektir. I 956'da Başbakan Merkezi 
Siyonİst Arşivleri'nin müdürü olan Dr. Alex Bein'i ilk devlet arşivisti olarak atadı 
ve Dr. Bein her iki ofisin idaresini 1971 Martma kadar elinde tuttu. Hükümet ve 
kamu arşiv kurumları üzerinde gelişkin bir sistem oluşturduktan sonra emekliye 
ayrıldı. 
Devletin ilk on yılının sonunda devlet arşivleri tüm devlet belgelerinin, tüm 
kamuya ait hukuki', tarihi' ve yönetimsel öneme sahip evrakın uygun şekilde ko-
runması için yeniden oranize edildi ve devlet belgeleri için bir de imha programı 
geliştirildi. Arşivlerde giderek büyüyen belge yekGnu üzerindeki kontrol (yüz bi-
nin üzerinde basılı belgeyi de kapsayan) tüm planların, fotoğrafların, fiimlerin ve 
ses kayıtlarının da içine alınması ihtiyacı ile eıtelenmesini gerekli kıldı. Bu proje-
ler devlet arşivİstinin idaresinde Hükümet Basım Ofisi ve Yayın Müdürlüğü'ne bı­
rakıldı. Diğer tarihi arşivler veya akademik kurumlar da onunla yardımlaşma içe-
risinde bulunuyorlardı. Devlet arşivleri şu anda altı temel bölüme ayrılmıştır: Ar-
şiv ler ve dökümantasyon, kayıt ve indekslerne, kamu hizmetleri ve yardımcı hiz-
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ınetler, Devlet belgelerinin yayıını ve belge idaresi, kamu ve özel arşivlerin dene-
timi. 
Arşiv ve dökümantasyon bölümü dökümanların ve dosyaların saklan-
ınasından, transfer listelerinin tutulınasından, ulaşım vasıtalarının hazırlanınası n-
dan, hükümet dairelerine ve mahkemelere belge ödünç verilmesi, araştırma odala-
rında araştırınacılara belgelerin ulaştırılmasından sorumludurlar. Belgeler aşağı­
daki başlıklara göre bölüınlenmiştir. Osmanlı, Mandater, İsrail Devleti, Arap oto-
riteleri tarafından terkedilen belgeler, resmi olmayan ve özel belgeler. Mahkeme-
lere, tapu dairelerine ait ve bazıları Osmanlı devrine kadar uzanan özel gruplara 
ayrılmış büyük miktarlarda belgeler de vardır. Daire aynı zamanda Londra'daki 
İngiliz Devlet Arşivi'nden (Public Record Office) Filistinle ilişkili olarak alınmış 
mikrofilim koleksiyonunu da sahiptir. Özel bir bölüm hükümet yayınlarından ve 
onların kayıtlarından sorumludur. I 967'deki bir hükümet kararına göre tüm 
hükümet kurumları her basılı veya teksire alınmış dökümanlardan yayımından 
itibaren iki hafta içerisinde iki kopya almak zorundadırlar. Pekçok madde tek tek 
kataloglanmamış, ancak kuruma göre ve kronolojik olarak dosyalanmıştır. İngiliz 
Mandater yönetimine ait belgelerden oluşan özel bir koleksiyon da mevcuttur. 
1 968'deki Unesco'nun resmi yayınların değişimine dair anlaşması uyarınca 
İsrail hükümeti Devlet Arşivleri'ni merkezi değişim otoritesi olarak hareket etme 
konusunda yetkili kıldı. Birleşik Devletler'deki, Büyük Britanya, Fransa, Batı Al-
manya, Kanada, Avustralya ve Belçika'daki milli kütüphaneler veya değişim mer-
kezleri resıni yayınları düzenli olarak İsrail ile değişmektedirler. Devlet Arşivle­
ri'nce alınan yayınlar İsrail'deki hükümet araştırma kütüphallCSJetine dağıtılmakta­
dır. Her yıl yaklaşık 4000 yayın dışarıya yollanmak ta ve yaklaşık 10000 kada-
rıda alınmaktadır. 
Kayıt ve indeksierne bölümü düzenlenınemiş belgelerin işleme konul-
ması, ulaşım vasıtalarının düzenlenmesi, bilgisayar liste ve indekslerinin hazır­
lanması ve rehberierin basılmasından sorumludur. Bu bölüm en çok istenen belge 
grupları için 1 O tane rehber yayınladı. Ülke içi referans hizmetleri için bir tanesi 
İbranice olarak katalogianmış belgeler için (50000'i aşkın) ve diğeri Latin ka-
rakterleri için olmak üzere iki bölümden oluşan bilgisayar destekli genel bir indeks 
hazırlamaktadır. 
Kamu hizmetleri ve yardımcı hizmetler bölümünün pekçok faaliyeti 
yukarıda zikredilen iki bölümle yakın ilişkilidir. Bölüm aynı zamanda araştırmacı­
lara bilgi sağlamak, rehberlik yapmak ve fotoğrafların resmi amaçlar için kopyala-
rının alınmasıdan sorumludur. Araştırma için tüm belgelere ulaşım Yüksek Arşiv 
Konseyi'yle görüşme sonrasında 1966'da Başbakan tarafından yürürlüğe konan 
kanuna uygun olarak kabul edilmiştir. Hükümet dairelerinin idari ve mesleki konu-
lardaki belgeleri yerel idarelerde de olduğu gibi yirmi yıldan sonra halka açılmak­
tadır. Dış ilişkiler belgeleri için otuz yıl ve savunma kurumları için ise elli yıl 
geçmesi gerekmektedir. 
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Arşiv Kütüphanesi bu bölüm içeri!'.inde bir yer işgal eder ve araştırma oda-
sından sorumludur. 1953'te İsrail Meclisi yayımcılardan İsrail'de yayınlanan her 
gazetenin ve yeni kitabın bir kopyasının devlet arşivlerine vermelerini talep eden 
1935 tarihli basm kanununda bir düzenlemeyi kabul etti. İsrail'de basılan kitapla-
rın pek çoğu devlet arşivlerinin bir uzantısı olan Beersheba'daki Belediye Küti.ıp­
hanesi'ne aktarıldı. Kalanlar -ansiklopediler, referans çalışmaları, biyografilcr, ta-
rih ve kamu yönetimi konusundaki kitaplar- dan Devlet Arşivleri kadrosuna ve 
ara~tırınacılara hizmet için bir referans kütüphanesi oluşturdu. 
Dökümanların yayımlanması bölümü 1974'te kuruldu ve İsrail Devlet 
belgelerinin yayımlanmasından sorumludur. Bu bölüm İsrail Devleti'nin kurul-
ması hakkındaki kararın Birleşmiş Milletlerde 29 Kasım 1947'de aylanmasından 
itibaren İsrail dış politikasına ilişkin bir seri hazırlamaktadır. I 978'de başlayarak 
bir veya iki ci lt, her yıl yayınlanacaktır. 
Belge idaresi bölümü dört temel fonksiyona sahiptir. Hükümet dairele-
rinde bulunan aktif ve aktif olmayan belgelerin idaresi, oluşturan kurum tarafından 
ihtiyaç duyulmayan belgelerin imhası, arşivsel öneme sahip belgelerin alıını ve 
transfer listelerin düzenlenmesi ve belge idaresi ile uğraşan kadronun eğitimi. Bu 
daire farklı bakanlıkların belgelerini periyodik olarak gözden geçirir. Araştırma­
dan sorumlu olan memur bakanlık tarafından tayin edilir ve devlet arşivisti tara-
fından kabul görür veya Devlet Arşivleri'nden bir memur bakanlığa önerilir. 
Devlet arşivisti ve Yüksek Arşiv Konseyi tarafından uygun görülen belge-
lerin imhası arşiv kanunu uygun olarak başbakan tarafından yürürlüğe konulan 
nizamnameye göre tanzim edilir. imha üç şekilde gerçekleşir: Tek daireler için bel-
gelerin minimum kalına periyotlarını gösteren programlar ile; tüm hükümet daire-
lerine uygulanabilecek genel programlarla, maliyeye , kadroya, depolara ve ekip-
ınana ilişkin olarak ; Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, dev-
let denetleyicisinin ofisi gibi direk olarak ilişkili bakanlıklar ve kurumların tem-
silcilerinden oluşan komiteele görüşüidiikten sonra. Yüksek Arşiv Konseyi'nin 
üyeleri devlet arşivisti tarafından uygulanan karar uyarınca ortadan kaldırılacak 
belgelere ilişkin resmi gazetede veya bir günlük gazetede haber verilmesini isteme 
hakkına sahiptir. Onlar aynı zamanda imha planına karşıda çıkabilirler. Devlet 
arşivisti - Yüksek Arşiv Konseyi ile görüşmeden sonra-"belgelerin muhafazası 
tüzüğü" yayımlar yok edilmemesi gereken materyali sayar ve sınırlı değere sahip 
belgeler için saklama zamanları önerir. Belge idaresi ve denetimi dairesi belge im-
hası, saklama ve bakıma ilişkin el kitapları ve yönetmelikler yayımlaınaktadır. 
Kamu ve özel arşivlerin denetimi bölümü, kanun gereği Devlet 
Arşivleri'nin bir bölümünü oluşturan yerel arşivlerin kontrolünden arşiv kanunu 
uyarınca başbakan tarafından yayımlanan düzenlemelere göre kamu arşivleri 
olarak tanımlanan arşivlerin denetiminden, arşiv kanununda özel arşiv materyali 
olarak tanımlanan belgelerin saklanmasından sorumludurlar. İsrail'den materyalin 
kopyası alındıktan sonra arşiv dökümanlarının ilmtema izin verilmesinelen veya 
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materyalin araştırma değerine sahip olmadığı belirtildİkten sonra imhasıyla da 
ilgilidirler 
Devlet arşivisti kontrolünde çalışan kamu arşivleri arasında en önemlisi 
"Yahudi Milleti Tarihi Merkezi Arşividir". Hebrew üniversitesınde bulunan arşiv 
15. yüzyıldan bu yana Diaspora'da, özellikle Avrupa ve Kuzey Afrika'da bulunan 
Yahudi topluluklarının arşiv kalıntılarını sak lar. Belgelenme Yahudi toplulukları­
mn iç hayatları ve bulundukları oıtamlardaki hükümetlerleekonomik ve organi-
zasyona! ilişkileriyle ilgilidir. 
Diğer arşivlerde saklanan materyal daha yenidir ve genel olarak 19 ve 20. 
yüzyıllara ilişkindir. "Merkezi Siyonisı Arşiv/er" -ki dünya Siyonİst organizas-
yonu ve Yahudi teşkilatı ile ilişkili olan, devletin ilanından önce İsrail'e yerleşme 
hususunda materyal dahil olmak üzere ilk hareketten bu güne değin Siyonİst orga-
nizasyonlar ve müesseseler hakkında dosyaları ihtiva eder. Siyonİst arşivde 
hareketin liderlerinin özel evrakının ve hareketin önemli şahsiyetlerinin dahil 
edilmesine özel bir önem verilir. Bugüne değin üçyüz özel arşiv de buna 
eklenmiştir. Siyonİst arşivler, siyonİst organizasyonlar ve özel belgeler olarak 
Diaspora üzerine geniş bir koleksiyana sahiptir. 
Yahudi işçi Hareketi Müzesi ve Arşivi İşçi Federasyonu ile ilişkilidir. Ya-
hudi işçi hareketi, İsrail'de ve Diaspora'daki işçi federasyonuna ilişkin arşiv ma-
teryalini barındırır. Materyalin özel önemi işçi hareketlerinin ideolojik eğilimleri ve 
ekonomik problemlerle ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır. 
İsrail'deki arşivler ailesinde özel bir yer "Kibbutz Arzi Hashomer Hazair Ha-
reketi Arşivleri "gibi politik partilere ve hareketlere ayrılmıştır. Bu arşivler belirli 
bir liderin hatırasına adanır. Bu arşivler arasında İsrail devletinin ilk başkanının 
adı verilen Weizmann Arşivi, Herut hareketinin liderinin anısına adanmış Jebo-
tinsky Enstitüsü ve Zikhron Ya'aqov daki Aharon Aronson Arşivi sayılabilir. Do-
ğal olarak tüm bu arşivler ismi verilen insan hakkında olduğundan çok daha fazla 
şey ihtiva eder. Örneğin Weizmann ve Aranson arşivlerinde bölümler ilki bir 
kimyacı diğeri de bir tarım bilimeisi olan bu şahısların bilimsel çalışmalarına 
adanmıştır. 
Nazi rejimi dönemindeki Holocaust, ayaklanmalar ve kaçış teşebbüsleri 
üzerine belgeleri toplama amacı ile çeşitli kurumlar ortaya çıkmıştır. Bu arşivlerin 
en önemlileri Yad Va-Shem, Kibbutz Lahomey Ha'getaot (Getto Savaşçılar) ve 
"Moreshet" (Miras)'dır.. 
Tüm arşivlerde saklanan dökümanlara ve dosyalara ilave olarak arşivlerde 
resmi yayınları, ilanları, dergileri, gazeteleri, kasetleri ve filmleri ihtiva eden kol-
leksi yonlar mevcuttur. Tüm arşivlerdeki yazılı belgelenme sözlü şehadetlerle des-
teklenir. Hebrew üniversitesindeki Çağdaş Judaizm Enstitüsü "sözlü tarih" ala-
nında kayıt yaparak ve mülakatlar hazırlayarak bir temel hazırlama görevini üst-
lenmiştir. 
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İsrail'deki farklı arşivler arasında sıkı bir ilişki vardır ve bir arşivde bulunan 
materyal diğeri ilc tamamlanabilir. Ancak arşivlerdeki ve arşiv kolleksiyonların­
daki bir miktar belgenin çakışmasından kaçınmak imkansızdır. Müesseseler dış 
ülkelerdeki arşivlerdeki materyali kopyalayıp kendi kolieksi yonlarını tamamlama-
da ortaklaşa çalışırlar. Örneğin Londra'daki İngiliz Devlet Arşivi'nden mikro-
filmierin alınması için büyük bir proje yürütüldü ve Nazi rejimi dönemi üzerine 
vurgulama yapılarak çeşitli ülkelerdeki Yahudi tarihi, ll. Dünya Harbi ve Avrupa 
Yahudiliğinin tahribatı üzerine olan belgeler toplandı. Bu kopyalama faaliyeti 
arşivlerin araştırmaları üzerine gerçekleştirildi. Kurumlararası koordinasyon mak-
sadıyla bir koordinasyon komitesi kuruldu ve arşiv kanunu ve ilgili ni zamnameye 
göre faaliyet göstermektedir. Arşivler ayrıca ortak olarak kullanımlarını 
kolaylaştırmak için İsrail'deki tarihi arşivler ile ilgili bir rehber yayınladılar. 
Devlet arşivleri bugün Kudüs'te üç binaya dağılmıştır. Devlet arşivisitinin 
bürosu, sekreterlik, araştırma odası, bağımsızlığın ilanının bulunduğu sergi 
odası, Başbakanlığın ana binasındadır. Depolar ve koruma binaları şehir dışında­
dır. Mekan problemini halletmek çağdaş belgelerin toplanınasında çifte çalışmayı 
asgariye indirmek ve teknik servis sağlamak için Kudüs'teki üç temel ar~iv kuru-
munun ortak bir binada toplanması istenmektedir. Planlar temelde kabul görmi.i~ 
ancak politik olaylar ve ekonomik problemler projeyi erteletmiştir. Merkezi Arşiv 
binaları İsrail Meclisi'nin karşısına inşa edilecek ve şu anda Hebrew Üniversite-
si'yle de ilişkili olan Yahudi Milletinin Merkezi Arşivleri'ni, Yahudi temsilcilikleri-
nin merkezi Siyonİst Arşivleri'ni ve İsrail Devlet Arşivleri'ni de kapsayacaktır. 
Teknik servisler, kitap broşür, film, fotoğraf, ve kayıt koleksyonları burada 
toplanacak ve genişletilecektir. Bu bina İsrail Milli Arşivleri'nin temeli olarak 
düşünülebilir. 
